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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Illinois, Vermilion, Savanna
reconstruction site, Forest Glen Preserve, 3 miles East of Georgetown, Illinois Sec 24 T18N R11W.,
1992-09-05, Hruska, Mary C., 567, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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